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 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . دارد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽارزﺷﯿﺎﺑﯽ 
ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
از اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺎي  ﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗ
–ﺳﻨﺠﺶ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ .اﯾﻦ ﻧﻮع ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺣﯿﻄﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮد در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻣﻬﻢ  ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ  .(3002 euquD)ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻪ ﺣﯿﻄﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺳﺘﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ در ﺳ
ﻣﻨﻈﻮر  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ.ﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ
وﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ و اﺻﻼح آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي  .ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢﻣﻬﺎرت ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ 
ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻟﻮگ ﺑﻮك ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت (. 1)ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮگ ﺑﻮك اﺳﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﯿﺪ وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮددوراﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده . ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد




  koob goL ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
  noitaulave serudecorp lacinilc fo goL
  
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را در آن  koob goL
، ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻗﻞ واﺟﺐ ﯾﺎدﮔﯿﺮي:وﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺗﻬﯿﻪ از ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﻄﻮر .دارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﻗﺎﯾﻊارزﺷﯿﺎﺑﯽ روﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و دﻓﺘﺮﭼﻪ 
 و ﺛﺒﺖ دوره ﻃﻮل در ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﻟﻮگ ﺑﻮك
 ﻣﯽ اﯾﻔﺎ را ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎي ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮگ ﺑﻮك در. ﮔﺮدد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ
 اﺳﺘﺎد و ﻓﺮاﮔﯿﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻪ اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻃﺮاح و ﮐﻨﺪودر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮ
 ﺗﺠﺎرب ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﺑﺮاي اﺑﺰاري ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دراﯾﻦ را
 ﻣﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزي ﯾﺎدﮔﯿﺮي،ﻣﺴﺘﻨﺪ
آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را از  koob goLﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ..ﺑﺎﺷﺪ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ دوره ي ﮐﺎرآﻣﻮزي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺴﺐ  (.1)ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش اﺳﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮ وﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدن ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ 
ﺣﺎل (.2)اداره ي ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎد اﺳﺖ،اﻧﺠﺎم روﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،اﺳﺘﻨﺘﺎج و
ﻣﯿﺴﺮ koob goLاﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ 
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ورﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮواﺳﺘﺎد را 
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ koob goL .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮردي از روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮ را در اﺧﺘﯿﺎر وي ﻗﺮار داده 
وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ( 5-3)وﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎن را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ 
ﺎﯾﯽ ﻓﻮري ﺳﺒﺐ واﺳﻄﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ وراﻫﻨﻤ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪي ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎدان وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪه وﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺧﻮرد در 
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در واﻗﻊ (.6)ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺧﻮد آﻣﻮزي اﺳﺖ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﺪون از ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮ 
ﯽ ﮔﯿﺮد وﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از در ﻃﯽ دوره ي ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ را در ﺑﺮ ﻣ
اﯾﻦ روش زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺎده (.7)ﻣﺸﺎﻫﺪات داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.8)ﺑﺎﺷﺪ وﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ وﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺎد وﮐﺎرآﻣﻮز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي koobgoLدر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از  0026در ﺳﺎل  yecreiP اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺳﺎﺗﯿﺪ در روﻧﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺳﻄﻪ در :از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،اول  koobgoL،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ وراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﻮري،ﺳﺒﺐ :ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،دوم 
اي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪي ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ودﻟﯿﻞ ﺳﻮم ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ





















  :اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮگ ﺑﻮك
 
 ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت وﮐﺎﻣﻞ دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮدرﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ-1
 آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﺟﻬﺖ در ﺗﻼش و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
 .ﻣﯿﮕﺮدد
 آوردن وﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺮﻓﺮاﮔﯿﺮوﺗﻌﯿﯿﻦ روﻧﺪآﻣﻮزش درارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ-2
 .د دار ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﻧﯿﺎزدر وﻣﻮرد ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺠﺎرب
 ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﺰان درارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ-3
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺎرب ﮐﺴﺐ زﻣﯿﻨﻪ دراﯾﺠﺎد آﻣﻮزﺷﯽ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎي ﻣﯿﺰان ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ازاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ-4
 ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺎرب ﮐﺴﺐ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ آوردن درﻓﺮاﻫﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﯾﮏ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
 ﻧﯿﺰ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان
 .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
 در ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ-5
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ .ش آﻣﻮز دوره ﭘﺎﯾﺎن در ﻧﯿﺰ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎن
 ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ درﺟﻬﺖ
  .ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﺳﺮاﺳﺮي ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎي و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ koobgoLﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮگ ﺑﻮك ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا :ﺟﻠﺪ -1
از ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ 
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﺎم ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﺎم 
  .داﻧﺸﮕﺎه وداﻧﺸﮑﺪه  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪوﯾﻦ ﻟﻮگ ﺑﻮك وﺷﺎﺑﮏ  دراﯾﻦ:ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ-2
  .ﺷﻮد وﺣﻘﻮق ﻣﻮﻟﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻟﻮگ ﺑﻮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درارزﺷﯿﺎﺑﯽ  :ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﻟﻮگ ﺑﻮك-3
ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد 
ﺑﺮاي وﺟﺪاول ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد زﯾﺮ را 
  .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻟﻮگ ﺑﻮك ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد
در اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ *




  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﻟﻮگ ﺑﻮك 
  ﺑﺮﮔﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮ1-3
 ﻣﻘﺪﻣﻪ واﻫﻤﯿﺖ ﻟﻮگ ﺑﻮك2-3
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  ﺛﺒﺖ ودﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ-رﺷﺘﻪ اﯾﯽ
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ : ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮ:3-1
  .ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزي دارد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ
  :ﻣﺜﺎل
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮ:ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ
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ه اﻫﻤﯿﺖ، ﻫﺪف وﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺪوﯾﻦ دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان درﺑﺎر:ﻣﻘﺪﻣﻪ 3-2
  .ﻟﻮگ ﺑﻮك و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد
 ﻫﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﯾﻨﻪ زم در ﺑﺨﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت اﻧﻔﺠﺎر ﻋﺼﺮ در :ﻣﺜﺎل
 ﺑﯿﻨﺶ ﮐﻨﺎر در .ﺷﻮد ﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ روزاﻧﺒﻮﻫﯽ
 ﺑﺼﻮرت را ﺧﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻓﺮد ﻫﺮ اﺳﺖ ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﻪ، ووﺳﻌﺖ ﻋﻤﯿﻖ
 آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻋﺪ اي زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ آورده ﻓﺮاﻫﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه راﺳﺘﺎ ﻫﻤﯿﻦ در .ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد آﺗﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ،ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺷﺪ، koob goL ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ آن ﺑﺮ ﺷﯿﺮاز ﭘﺰﺷﮑﯽ
 ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ دوره در آﻣﻮزش ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎزي ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ را اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  .(9)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ : ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 3-3
ﺷﺮح دوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻀﻮر :ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
وﻏﯿﺎب وﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ورﻓﺘﺎري،ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ،ﭼﺮﺧﺸﻬﺎ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ 
ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺳﺘﯿﺎري )رﺷﺘﻪ ، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺛﺒﺖ ودﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﻗﺮار داده ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش وﺣﺘﯽ (
  .ﺷﻮد
  ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ: ﻣﺜﺎل
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ وﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -1
 .در ﻫﺮ روز اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات درون ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ، -2
 .ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ، ﺻﺪاﻗﺖ وﺑﺪون ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ  ﻟﻄﻔﺎً در -3
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ .اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ 
  .ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  :ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ:ﻣﺜﺎل
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﻃﺮف از ﮐﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎران
 ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺟﻤﻠﻪ از ، درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ، آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ،در ﺷﻮد ﻣﯽ
 ﮔﺰارﺷﻬﺎي ، ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ )tropeR esaC( ، ﮐﻼب ژورﻧﺎل ﮔﺰارش ، ﻧﻈﺮي
 ، درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎرورزﯾﻬﺎي ﻣﻮردي، ﮔﺰارش و ﻣﯿﺮ و ﻣﺮگ
 و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﻬﺎي و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﯿﮑﻬﺎي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 ..ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎي
  اي ﺣﺮﻓﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﻼق اﻧﺘﻈﺎرات:3ﻣﺜﺎل
 اي ﺣﺮﻓﻪ اﺧﻼق:ﻣﺜﺎل
 ،اﻗﺪاﻣﺎت ،آﻣﻮزﺷﻬﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺌﻮن ﮐﻠﯿﻪ در اﺳﺖ، ﺿﺮوري -اﻟﻒ
 ﻧﻈﺮ ﻣﺪ اي ﺣﺮﻓﻪ اﺧﻼق و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺌﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ
 ﮔﯿﺮد ﻗﺮار
 ﻣﻘﺪس ﺷﺮع ﻣﻮازﯾﻦ ، ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ، ﺿﺮوري - ب
 ﻋﺪم ﻣﻮارد در و ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎري وﻓﺮﻫﻨﮓ اﺧﻼق و اﺳﻼم








  :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش :ﻣﺜﺎل  
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
  ﮔﺮدد
  
  )( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﯿﺎران داﺧﻠﯽ:ﻣﺜﺎل 
 ﭼﺮﺧﺶ
   ﻫﺎ
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 ﯾﮑﺮوز اﻗﻞ ﺣﺪ
  ﻫﻔﺘﻪ در
 ﯾﮑﺮوز اﻗﻞ ﺣﺪ
  ﻫﻔﺘﻪ در
 ﯾﮑﺮوز اﻗﻞ ﺣﺪ
  ﻫﻔﺘﻪ در
 ﯾﮑﺮوز اﻗﻞ ﺣﺪ
  ﻫﻔﺘﻪ در
  ﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽا 3-4
ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﯾﺎ 
و واﺣﺪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻫﺎ . داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ .واﺑﺴﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد در 
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﭘﺎرك .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد
  .ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﺧﻮدرو ،رﺳﺘﻮران وﺧﺎص وﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
  
  روش ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﮑﻤﯿﻞ ﻟﻮگ ﺑﻮك 3-5
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در واﻗﻊ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪواﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ 
ﺑﺎﺗﻌﺪاد ﺟﺪاول وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮگ ﺑﻮك درﮐﻞ دوره آﻣﻮزﺷﯽ وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ 
  .ﺗﮑﻤﯿﻞ آن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
  
  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺗﻌﺪاد ﺟﺪاول  :ﻣﺜﺎل
 ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺟﺪول 91 داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ
 ﺑﺮ ﻋﻼوه.ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﯾﻦ در روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮ را ﺧﻮد ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮم ﻫﺮ
 ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺛﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎص ﺗﺠﺎرب ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﻪ 3 دﻓﺘﺮ اﯾﻦ در ﺟﺪاول
  دارد وﺟﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات اﻋﻼم و ﻣﻮردي
  
  
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮگ ﺑﻮك درﮐﻞ دوره  :ﻣﺜﺎل
  آﻣﻮزﺷﯽ 
ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪول را ﺷﺨﺼﺎً ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ -1
 . اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد
و   tnemeriuqeRﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم دوره، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ درس -2
ﺮي ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت، ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﮔﺮوه در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﯾﺎدﮔﯿ
  .اﻃﻼع اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮط رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮﻓﺼﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻟﺰام در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ -3
ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮداﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دوره 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ، دوره ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد -4
  . ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 دﻗﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد kooB goLﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن-5
 ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه ﺑﺨﺶ، آن ﺷﺪن ﻣﻔﻘﻮد ﺻﻮرت در زﯾﺮا آورﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ را
 ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ، ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﻮارد ﻗﺒﺎل در داﻧﺸﮑﺪه
 از ﯾﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه، ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ kooB goLﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و داﺷﺖ
 ﻧﻬﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درون ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي




  :اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش  3-6
  .ﺑﯿﺎﻧﮕﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﺴﺐ :ﻣﺜﺎل
واﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ودرﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ 
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ودر ﻣﺎﻧﯽ وآﻧﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران 
  وﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ
ي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف دروس ﻧﻈﺮ: اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ3-7
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوري،ﻋﻨﺎوﯾﻦ واﻫﺪاف ﻧﻈﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ 
  .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد
  : ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد 3-7
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﮐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،ﻧﮕﺮﺷﯽ وﺣﺮﮐﺘﯽ 
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪو اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﺪوﯾﻦ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺒﮏ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد
ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯽ ﺑﻠﻮم 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﺷﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ . در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ
وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
  . ﮔﺮدد
  : ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ :1ﻣﺜﺎل 
ﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري،ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ-
 ﮐﻮدﮐﺎن،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ -
 ﻫﺎي ﻣﺎدران ، واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎدران واراﺋﻪ آﻣﻮزش -
  .آﻧﺎنر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺐ د
  
 
  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻧﮕﺮﺷﯽ:2ﻣﺜﺎل
  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪدﺟﻮ وﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ-
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻧﺎﻧﯽ-
 ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن-
  : ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ :3ﻣﺜﺎل
 ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت درﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎدران وﮐﻮدﮐﺎن - 





  ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺮوري3-8
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﯿﺮ  
ﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه وﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد .در ﻃﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ درﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮرا ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺮوري وﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي 
  .ﮔﺮدد
  
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم : :ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺮوري 
ﺗﻌﺪاد ﯾﺎز اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ 
  .ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ رادرﻃﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﻣﻮرد دﻓﻌﺎت ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ: اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﯽ
 ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﯾﻪ ﻧﻈﺮ وﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ دوره در دﺳﺘﯿﺎر ﻫﺮ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻧﯿﺎز
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺗﺎ ﮔﻮاﻫﯽ
  
  ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎران داﺧﻠﯽ ﺿﺮوري ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻨﺎوﯾﻦ:ﻣﺜﺎل
 دﻓﻌﺎت ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻬﺎرت ﻋﻨﻮان




 آﺳﭙﯿﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
  
  51
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻮزﻧﯽ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
  
  01














 آﻣﻮزﺷﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي 3-9
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره وﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در 
  .زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن : ﻣﺜﺎل
  :رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
  (ﻣﻮرد 1)C/Uاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ادرار، .1
 (ﻣﻮرد 1) C/Sاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻣﺪﻓﻮع، .2
 (ﻣﻮرد 2)ﮔﺮماﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ  .3
 (ﻣﻮرد2)اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﯿﺪ ﻓﺎﺳﺖ .4
 (ﻣﻮرد2)ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ .5
 4)اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎب ﮐﺎﻟﭽﺮروي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺧﻮن .6
 (ﻣﻮرد
 (ﻣﻮرد 2)اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﮔﺮام .7
 (ﻣﻮرد2)اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﻓﺘﺮاﻗﯽ .8






  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ3-01
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﺮاﮔﯿﺮ 
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﮐﺘﺎب ﻫﺎي .ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  .آﻣﻮزﺷﯽ وژورﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  : اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺐ -اﻟﻒ
 noitide tsal eht ,esab ataD cinortcelE ;etaD oTpU•
 tsal eht ;enicideM lanretnI fo selpicnirP s'nosirraH •
 noitide
 tsal eht ;enicideM lanretnI fo koobtxeT s'liceC •
  31 noitide
 :اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻼت -ب
 enicideM lanretnI fo slannA •





  :ﺷﯿﻮه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ 3-11
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﻮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ 
  از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد 
  ﮔﺮوه داﺧﻠﯽ  دﺳﺘﯿﺎرانروش ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ : ﻣﺜﺎل
  ﻣﯿﺰان اﻣﺘﯿﺎز  دﻓﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ  روش ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
 ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮرﺳﯽ
 راﻧﺪوم ﻃﻮر
  
  درﺻﺪ02  ﻣﻮرد01
  ﺟﻮاﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺒﯽ اﻣﺘﺤﺎن
  
  درﺻﺪ02  ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر
  ﺑﻮك ﻟﻮگ ﺑﺮرﺳﯽ- 
  - 
  درﺻﺪ02  ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر
 روش ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮﮔﺰاري
  آﺳﮑﯽ
  
  درﺻﺪ02  دوﺑﺎر در ﺳﺎل
 ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮏ SPOD
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﯿﺴﺖ
  
  درﺻﺪ02  ﺑﺎر در ﺳﺎل 6ﺣﺪاﻗﻞ 
   اﻣﺘﯿﺎز
  ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﻣﻮزش وروﺷﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻫﺎي روش3-21
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ وﯾﺎدﮔﯿﺮي  دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
  .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ از روش ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮزش :ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮوﻫﻬﺎي در آﻣﻮزش-1
 ﮐﻼب ،ژورﻧﺎل درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ اﻣﻮزﺷﯽ،آﻣﻮزش
 و ﺑﺨﺸﯽ درون ﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ- ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ : ﺑﺰرگ ﮔﺮوﻫﻬﺎي در آﻣﻮزش -2
 ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮔﺰارش ، CPC ، ﻣﻮرﺗﺎﻟﯿﺘﯽ و ﺑﺨﺸﯽ،ﻣﻮرﺑﯿﺪﯾﺘﯽ ﺑﯿﻦ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد و درﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم و ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي -3
 ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮد-4
 ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم-5
  
  ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ 3-31
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻞ دوره ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ 
اﯾﻦ ﺣﺪاول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ . ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺟﺪاول ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد 
ﻋﻨﺎوﯾﻦ وﺗﻌﺪاداﯾﻦ ﺟﺪاول ﺑﺎ .ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت 
 ﺖﺛﺒ ﺟﺪول:ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﺪاول در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺪول  - رزﯾﺪﻧﺘﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﺟﺪول - troper gninrom
 -درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﺟﺪول، اي ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﺮدي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 ﻣﻬﺎرت ﺟﺪول-ﺟﺮاﺣﯽ اﻋﻤﺎل ﺛﺒﺖ ﺟﺪول - troper esac ﺛﺒﺖ ﺟﺪول
  .ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي
  
  troper gninrom ﺛﺒﺖ ﺟﺪول:1ﺜﺎلﻣ
  ﺗﺎﯾﯿﺪ  ﻣﺴﺌﻮل  ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ  ﺗﺎرﯾﺦ  ردﯾﻒ
          1
          2
          3
          4
  
  
  · رزﯾﺪﻧﺘﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﺟﺪول:2ﻣﺜﺎل
  ﺗﺎﯾﯿﺪ  ﻣﺴﺌﻮل  ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ  ﺗﺎرﯾﺦ  ردﯾﻒ
          1
          2
          3
          4
  اي ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﺮدي ﺟﺪول ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت:3ﻣﺜﺎل
ﺻﻔﺎت 
  ﻋﻤﻮﻣﯽ
  اﻣﺘﯿﺎز  ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ




   اﺳﺎﺗﯿﺪ،
   ﺑﯿﻤﺎران
  ﻫﻤﺮاﻫﺎن
  ﻫﻤﮑﺎران
  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، 










  ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻠﺴﺎت 
  درس ﻫﺎي ﮐﻼس





  ﻫﺎ، ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ
  ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺳﺘﻮرات
   ﻣﺸﺎوره 
  
    
   ﺑﯿﻤﺎران، اﻣﻮر در ﺗﺴﺮﯾﻊ
   درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، اﻗﺪاﻣﺎت
    
 اﻧﺠﺎم
  وﻇﺎﯾﻒ
   ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ 





  راﻧﺪﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ در
  ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ، ﮔﺰارش
   ﻫﺎ ﮐﻼس
  ﮐﻼب ژورﻧﺎل 






   ﮐﺎرورزان
  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎل دﺳﺘﯿﺎران








  ﺑﺮﮔﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷﯽ3-41
دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دردوران ﮐﺎرآﻣﻮزي ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ 











  آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﮔﻪ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ در را ﺧﻮد آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺠﺎرب از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﻟﻄﻔﺎً
 ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ در ﮐﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪﻫﺮ
  
  ﺑﺮﮔﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮردي3-51
 و ﺟﺪاول در و دﻫﺪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﯿﺎر ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮔﺰارش ﺑﺮگ اﯾﻦ در












 :ﻣﻮردي ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﻪ
  
  ﺑﺮﮔﻪ اﻧﺘﻘﺎدات وﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات3-61
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻘﺎدات وﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوره 
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